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ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɛɿɨɪɟɫɭɪɫɿɜɿɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɦ. Ʉɢʀɜ, ɍɤɪɚʀɧɚ 
 
ȼɇȿɋɈɄɉɊɈɎȿɋɈɊȺȽ. Ɉ. ȽȱɆɆȿɅɖɊȿɃɏȺɍɋȼȱɌɈȼɍ 
ɆɈɊɎɈɅɈȽȱɑɇɍɇȺɍɄɍ 
Ɂɪɨɛɥɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɞɚɬɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɨɪɮɨɥɨɝɚ, 
ɜɿɞɨɦɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜ ɫɜɿɬɿ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨʀ ɬɚ ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨʀ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿʀ 
ɬɜɚɪɢɧ, ɞɨɤɬɨɪɚ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ Ƚ. Ɉ. Ƚɿɦɦɟɥɶɪɟɣɯɚ. ȱɦ¶ɹ Ƚɟɪɦɚɧɚ 
Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚ Ƚɿɦɦɟɥɶɪɟɣɯɚ ɜɿɞɨɦɟ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɤɨɥɭ ɜɱɟɧɢɯ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 
ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨʀ ɦɟɞɢɰɢɧɢ, ɝɭɦɚɧɧɨʀ ɦɟɞɢɰɢɧɢ, ɛɿɨɥɨɝɿʀ, ɡɨɨɥɨɝɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚɥɟ ɿ 
ɮɚɯɿɜɰɹɦȺɡɿʀ, Ⱥɮɪɢɤɢ, ɅɚɬɢɧɫɶɤɨʀȺɦɟɪɢɤɢ, ȯɜɪɨɩɢ. 
ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ƚ. Ɉ. Ƚɿɦɦɟɥɶɪɟɣɯɚ ʉɪɭɧɬɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɦ¶ɹɡɿɜ 
ɝɥɨɬɤɨɜɢɯ ɫɬɿɧɨɤ ɫɫɚɜɰɿɜ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ ɜ ɛɭɞɨɜɿ ɦ¶ɹɡɿɜ ɝɥɨɬɤɢ ɭ 
ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɭɩɚɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɿɫɧɭɸɬɶ ɡɧɚɱɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɿ 
ɪɟɬɟɥɶɧɨɝɨɦɨɪɮɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɝɥɨɬɤɢɜɿɧɫɬɜɨɪɢɜɧɨɜɟɭɹɜɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨɲɥɹɯɢɮɿɥɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɫɿɽʀ ɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɚɩɚɪɚɬɭɬɪɚɜɥɟɧɧɹ. 
Ȼɚɡɭɸɱɢɫɶ ɧɚ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɜɿɧ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɜɿɞɦɿɧɧɿ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ 
ɦɟɠɿɝɥɨɬɤɢɫɫɚɜɰɿɜ, ʀʀɜɿɞɞɿɥɿɜ, ɛɭɞɨɜɭɬɚɮɭɧɤɰɿɸʀʀɦ¶ɹɡɨɜɨɝɨɚɩɚɪɚɬɭ.  
Ɂɞɨɛɭɬɿɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɦɚɬɟɪɿɚɥɢɜɢɤɥɚɞɟɧɿɭ 80 ɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɚɰɹɯɿ 
ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɧɟ ɥɢɲɟ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɡɛɿɪɧɢɤɚɯ, ɚɥɟ ɿ ɭ ɜɢɡɧɚɧɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɠɭɪɧɚɥɚɯ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɹ, ɤɚɮɟɞɪɚ ɚɧɚɬɨɦɿʀ, ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɢɣ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬ, ɿɫɬɨɪɿɹɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨʀɦɟɞɢɰɢɧɢ, ɦ¶ɹɡɢɝɥɨɬɤɢ, ɝɨɥɨɜɧɚɤɢɲɤɚ, ɫɫɚɜɰɿ. 
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ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɞɨɤɬɨɪɚ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ Ƚ. Ⱥ. Ƚɢɦɦɟɥɶɪɟɣɯɚ. ɂɦɹ 
Ƚɟɪɦɚɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚ Ƚɢɦɦɟɥɶɪɟɣɯɚ ɢɡɜɟɫɬɧɨɟ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɤɪɭɝɭ ɭɱɟɧɵɯ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨɜɨɛɥɚɫɬɢɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɣɦɟɞɢɰɢɧɵ, ɝɭɦɚɧɧɨɣɦɟɞɢɰɢɧɵ, ɛɢɨɥɨɝɢɢ, ɡɨɨɥɨɝɢɢ 
ɍɤɪɚɢɧɵ, ɧɨɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦȺɡɢɢ, Ⱥɮɪɢɤɢ, ɅɚɬɢɧɫɤɨɣȺɦɟɪɢɤɢ, ȿɜɪɨɩɵ. 
ɇɚɭɱɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ Ƚ. Ⱥ. Ƚɢɦɦɟɥɶɪɟɣɯɚ ɨɫɧɨɜɵɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɦɵɲɰ 
ɝɥɨɬɨɱɧɵɯ ɫɬɟɧɨɤ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɫɬɪɨɟɧɢɢ 
ɦɵɲɰ ɝɥɨɬɤɢ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɪɚɡɥɢɱɢɹ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɢ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɨɪɮɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɝɥɨɬɤɢ ɨɧ ɫɨɡɞɚɥ ɧɨɜɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɩɭɬɹɯ ɮɢɥɨɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
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ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɫɟɣ ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɩɢɳɟɜɚɪɟɧɢɹ. Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɨɧ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɨɬɥɢɱɧɵɟ ɨɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɟɞɟɥɵɝɥɨɬɤɢɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɯ, ɟɟɨɬɞɟɥɨɜ, ɫɬɪɨɟɧɢɟɢɮɭɧɤɰɢɸɟɟɦɵɲɟɱɧɨɝɨ 
ɚɩɩɚɪɚɬɚ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɦɚɬɟɪɢɚɥɵɢɡɥɨɠɟɧɵɜ 80 ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬɚɯɢɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵɧɟɬɨɥɶɤɨɜɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɫɛɨɪɧɢɤɚɯ, ɧɨɢɜɩɪɢɡɧɚɧɧɵɯ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɠɭɪɧɚɥɚɯ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ. ȼɟɬɟɪɢɧɚɪɧɚɹ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɹ, ɤɚɮɟɞɪɚ ɚɧɚɬɨɦɢɢ, 
ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ, ɢɫɬɨɪɢɹ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɵ, ɦɵɲɰɵ ɝɥɨɬɤɢ, 
ɝɥɚɜɧɚɹɤɢɲɤɚ, ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɟ  
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CONTRIBUTION OF PROFESSOR G.O. HIMMELREIKH TO WORLD 
MORPHOLOGICAL SCIENCE 
Analysis of scientific activity of outstanding Ukrainian morphologist, famous 
person in the world in the sphere of comparative and evolutionary morphology of 
animals, doctor of biological sciences, Professor G. O. Himmelreikh was made. The 
name of German Oleksandrovich Himmelreikh is famous to wide range of scientists not 
only in the sphere of vet medicine, humane medicine, biology, zoology of Ukraine, but 
also to specialists from Asia, Africa, Latin America and Europe. 
Scientific researches of G. O. Himmelreikh were based on studying of mammals’ 
muscles of pharynx walls. It was showed with researches, that considerable differences 
exist in the structure of pharynx muscles of different groups of mammals. In the result of 
wide and careful morpho-functional research of pharynx he created new conception 
about ways of phylogenetic development of all previous part of digestive system. Basing 
on his own facts, he proposed borders of mammal’s pharynx, its sections, structure and 
functions of its muscle apparat, which differ from existent interpretation.  
Gained in the result of researches materials were showed in 80 scientific works 
and published not only in native collections, but also in admitted international journals.  
Key words. Veterinarian morphology, anatomy department, veterinarian institute, 
history of veterinarian medicine, muscles of pharynx, main intestine, mammals.  
ȼɫɬɭɩ.Ʉɚɮɟɞɪɚɚɧɚɬɨɦɿʀɬɜɚɪɢɧɛɭɥɚɨɞɧɿɽɸɡɩɟɪɲɢɯɤɚɮɟɞɪɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɭɄɢʀɜɫɶɤɢɣɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɡɨɨɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭɿɧɫɬɢɬɭɬɿɭ 1920 ɪɨɰɿ. 
ɍ 1924 ɪɨɰɿɧɚɩɨɫɚɞɭɡɚɜɿɞɭɜɚɱɚɤɚɮɟɞɪɢɬɜɚɪɢɧɩɪɢɣɲɨɜɜɢɩɭɫɤɧɢɤɮɿɡɢɤɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɫɜ. ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ 
ɚɧɚɬɨɦ Ȼ. Ɉ. Ⱦɨɦɛɪɨɜɫɶɤɢɣ, ɹɤɢɣ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɜ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɚɧɚɬɨɦɿɱɧɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɂɧɢɦɪɨɡɩɨɱɚɜɪɨɛɨɬɭɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɧɫɬɢɬɭɬɭȼ. Ƚ. Ʉɚɫɶɹɧɟɧɤɨ [1]. 
Ɉɱɨɥɸɜɚɧɢɣ ɩɪɨɮɟɫɨɪɨɦ Ȼ. Ɉ. Ⱦɨɦɛɪɨɜɫɶɤɢɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜ ɭɠɟ ɞɨ 1926 ɪɨɤɭ 
ɫɬɜɨɪɢɜ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɚɧɚɬɨɦɿʀ ɧɚ ɬɪɭɩɧɨɦɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ, ɡɚɤɥɚɜ 
ɨɫɧɨɜɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɭɡɟɸɬɚɪɨɡɝɨɪɧɭɜɧɚɭɤɨɜɭɪɨɛɨɬɭ. 
ȼɿɥɶɧɟ ɡɧɚɧɧɹ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɦɨɜɢ Ȼ. Ɉ. Ⱦɨɦɛɪɨɜɫɶɤɢɦ ɬɚ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ 
ɤɚɮɟɞɪɢɞɨɡɜɨɥɢɥɨɜɢɞɪɭɤɭɜɚɬɢɫɜɨʀɧɚɫɥɿɞɤɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ (21 ɫɬɚɬɬɹ) ɭɧɿɦɟɰɶɤɢɯ 
ɠɭɪɧɚɥɚɯ «Anatomiseher Anzeiger» ɬɚ «Zeitscrift für anatomie und entwichlungs 
geschichte» (1926–1932 ɪɨɤɢ), ɳɨ ɫɩɪɢɹɥɨ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦ ɜɱɟɧɢɦ ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɩɪɨ 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɤɚɮɟɞɪɢɚɧɚɬɨɦɿʀ [2]. 
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ɍ 1929 ɪɨɰɿ ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ȼ. Ɉ. Ⱦɨɦɛɪɨɜɫɶɤɢɣ ɡɚɥɢɲɢɜ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɿ ɣ 
ɩɟɪɟʀɯɚɜ ɞɨ ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɜ ȺɥɦɚȺɬɿ. Ɍɚɦ ɣɨɝɨ ɛɭɥɨ 
ɨɛɪɚɧɨɚɤɚɞɟɦɿɤɨɦɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɚɤɚɞɟɦɿʀɧɚɭɤɄɚɡɚɯɫɬɚɧɭ. 
Ɂɚɤɥɚɞɟɧɿ ɜ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɡɚɫɚɞɢ ɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɨʀɪɨɛɨɬɢɫɬɚɥɢɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢɿɞɥɹɧɚɫɬɭɩɧɢɯɩɟɪɿɨɞɿɜ, ɹɤɿ, ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɜɟɫɶ 
ɱɚɫɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɥɢɫɹ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɿ ɦɟɬɨɞɢ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɚɪɯɿɜɭ ɦ.  Ʉɢɽɜɚ,  ɚɪɯɿɜɧɿ ɫɩɪɚɜɢ ɤɚɮɟɞɪɢ ɚɧɚɬɨɦɿʀ  ɬɜɚɪɢɧ ɿɦ.  ɚɤɚɞ.  
ȼ. Ƚ. Ʉɚɫɶɹɧɟɧɤɚ ɬɚ ɜɢɞɚɧɧɹ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨʀ ɩɪɟɫɢ. Ɉɫɧɨɜɨɸ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɩɿɞɜɚɥɢɧɢɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ – ɩɪɢɧɰɢɩ ɿɫɬɨɪɢɡɦɭ 
ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ. ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɚ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣɦɟɬɨɞɢ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ȼɢɞɚɬɧɢɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɜɱɟɧɢɣ ɭ ɝɚɥɭɡɿ 
ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨʀ ɬɚ ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨʀ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿʀ ɯɪɟɛɟɬɧɢɯ 
Ƚɿɦɦɟɥɶɪɟɣɯ Ƚɟɪɦɚɧ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ ɧɚɪɨɞɢɜɫɹ 12 
ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1910 ɪɨɤɭɭɦɿɫɬɿȻɚɪɧɚɭɥɿȺɥɬɚɣɫɶɤɨɝɨɤɪɚɸ. 
Ȼɚɬɶɤɨɡɪɨɞɢɧɢɧɿɦɟɰɶɤɢɯɤɨɥɨɧɿɫɬɿɜ, ɹɤɚɩɨɫɟɥɢɥɢɫɹɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ ɏ9ȱȱȱ ɫɬɨɥɿɬɬɿ, ɚ ɦɚɬɢ ɭɤɪɚʀɧɤɚ, ɩɪɚɰɸɜɚɥɚ 
ɜɱɢɬɟɥɶɫɶɤɨɸ. Ɂ 1928 ɩɨ 1931 ɪɨɤɢ ɜɿɧ ɧɚɜɱɚɜɫɹ ɭ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɨɦɭ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɦɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ, ɹɤɢɣ ɡɚɤɿɧɱɢɜ ɡ 
ɜɿɞɡɧɚɤɨɸ.  
ɍ 1931 ɪɨɰɿȽɟɪɦɚɧɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚɡɚɩɪɨɫɢɜɧɚ 
ɩɨɫɚɞɭ ɚɫɢɫɬɟɧɬɚ ɤɚɮɟɞɪɢ ɚɧɚɬɨɦɿʀ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ 
ȼ. Ƚ. Ʉɚɫɶɹɧɟɧɤɚ. ɐɟ ɛɭɜ ɩɟɪɿɨɞ, ɤɨɥɢ ɧɟɜɟɥɢɤɢɣ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜ ɤɚɮɟɞɪɢ ɫɚɦɨɜɿɞɞɚɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɧɚɞ 
ɨɫɧɚɳɟɧɧɹɦ ɤɚɮɟɞɪɢ. ɍ 1935–1940 ɪɪ. Ƚɟɪɦɚɧ 
Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɫɬɜɨɪɢɜɜɿɞɞɿɥɤɨɪɨɡɿɣɧɢɯɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ. 
Ƚ. Ɉ. Ƚɿɦɦɟɥɶɪɟɣɯɦɨɪɮɨɥɨɝ, ɤɚɧɞɢɞɚɬɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɧɚɭɤ (1940), ɞɨɰɟɧɬ (1940), ɞɨɤɬɨɪ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ 
(1960), ɩɪɨɮɟɫɨɪ (1961). Ɂɚɫɥɭɠɟɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɜɢɳɨʀ 
ɲɤɨɥɢ ɍɊɋɊ (1981). ɉɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ 
ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɧɚ ɩɨɫɚɞɚɯ ɚɫɢɫɬɟɧɬɚ, ɞɨɰɟɧɬɚ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɚ 
ɤɚɮɟɞɪɢ ɚɧɚɬɨɦɿʀ (1953–1987), ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɚɧɚɬɨɦɿʀ (ɡɚ ɫɭɦɿɫɧɢɰɬɜɨɦ) 
Ȼɿɥɨɰɟɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ (1946), ɞɟɤɚɧ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɝɨ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ (1957–1977). ɍɱɚɫɧɢɤ ȼɟɥɢɤɨʀ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɜɿɣɧɢ, ɧɚɝɨɪɨɞɠɟɧɢɣ 17 
ɨɪɞɟɧɚɦɢɬɚɦɟɞɚɥɹɦɢ. 
ɉɪɨɮɟɫɨɪ Ƚ. Ɉ. Ƚɿɦɦɟɥɶɪɟɣɯ ɩɪɨɞɨɜɠɢɜ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ 
ɩɪɚɰɸɜɚɜɡɿɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢɤɚɮɟɞɪɢɧɚɞɬɟɦɨɸ «ȼɩɥɢɜɜɿɤɭ ɿ ɟɤɨɥɨɝɿʀɧɚɛɭɞɨɜɭ 
ɥɨɤɨɦɨɬɨɪɧɨɝɨɚɩɚɪɚɬɭɿɝɨɥɨɜɧɨʀɤɢɲɤɢɫɫɚɜɰɿɜ». 
ɍ 1936 ɪ. ȽɿɦɦɟɥɶɪɟɣɯȽ. Ɉ. ɪɨɡɩɨɱɚɜɪɨɛɨɬɭɧɚɞɜɢɜɱɟɧɧɹɦɝɨɥɨɜɧɨʀɤɢɲɤɢɜ 
ɩɥɚɧɿ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɚɧɚɬɨɦɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ʀʀ ɛɭɞɨɜɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɧɬɨ- ɿ ɮɿɥɨɝɟɧɟɡɭ. ȼɢɜɱɚɸɱɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɛɭɞɨɜɢ ɝɥɨɬɤɢ ɫɫɚɜɰɿɜ 
Ƚɿɦɦɟɥɶɪɟɣɯ Ƚ.  Ɉ.  ɜɫɬɚɧɨɜɢɜ,  ɳɨ ɦ¶ɹɡɢ ɝɥɨɬɤɢ,  ɜɫɭɩɟɪɟɱ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦ ɞɚɧɢɦ,  ɭ 
ɪɿɡɧɢɯɝɪɭɩɫɫɚɜɰɿɜɦɚɸɬɶɡɧɚɱɧɿɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ [3]. 
ɍ 1940 ɪ. Ƚɿɦɦɟɥɶɪɟɣɯ Ƚ. Ɉ. ɡɚɯɢɫɬɢɜ ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɸ «Ʉ 
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɣɚɧɚɬɨɦɢɢɦɵɲɰɝɥɨɬɨɱɧɵɯɫɬɟɧɨɤɯɢɳɧɢɤɨɜ» [4]. 
ɇɚɫɥɿɞɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ƚ.  Ɉ.  Ƚɿɦɦɟɥɶɪɟɣɯ ɞɪɭɤɭɜɚɜ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜ 
ɩɪɟɫɬɢɠɧɢɯ ɠɭɪɧɚɥɚɯ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ («Ɂɨɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɠɭɪɧɚɥ», «ȼɟɫɬɧɢɤ 
ɡɨɨɥɨɝɢɢ», «Ⱥɪɯɢɜɚɧɚɬɨɦɢɢ, ɝɢɫɬɨɥɨɝɢɢɢɷɦɛɪɢɨɥɨɝɢɢ»), ɚɣɭɧɚɣɛɿɥɶɲɜɿɞɨɦɢɯ 
 
ȽɿɦɦɟɥɶɪɟɣɯȽ. Ɉ. 
ɇɚɭɤɨɜɢɣɜɿɫɧɢɤɅɇɍȼɆȻɌɿɦɟɧɿɋɁ. ʈɠɢɰɶɤɨɝɨ                  Ɍɨɦ 17 ʋ 1 (61) ɑɚɫɬɢɧɚ 1, 2015 
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ɠɭɪɧɚɥɚɯ («Anatomiseher Anzeiger», «Gegenb. Morph. JB.”, 18,5 ɞɚ). Ɂ ɭɫɿɯ ɤɪɚʀɧ 
ɫɜɿɬɭɩɪɢɯɨɞɢɥɢɡɚɩɢɬɢɧɚɣɨɝɨɫɬɚɬɬɿ.  
ɉɪɨɮɟɫɨɪȽ. Ɉ. Ƚɿɦɦɟɥɶɪɟɣɯɛɭɜɡɧɚɧɢɣɞɚɥɟɤɨɡɚɦɟɠɚɦɢɍɤɪɚʀɧɢ.  
Ɂɞɨɛɭɬɿɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɦɚɬɟɪɿɚɥɢɜɢɤɥɚɞɟɧɿɭ 80 ɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɚɰɹɯ ɿ 
ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɧɟ ɥɢɲɟ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɡɛɿɪɧɢɤɚɯ, ɚɥɟ ɣ ɭ ɜɢɡɧɚɧɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɠɭɪɧɚɥɚɯ. Ɍɚɤ, ɭɠɭɪɧɚɥɿ «Gegenbaurs morphologischer jahrbuch» ɧɢɦɜɢɞɪɭɤɭɜɚɧɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɜɪɨɡɦɿɪɿ 14,5 ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯɚɪɤɭɲɿɜ, ɚɜɠɭɪɧɚɥɿ «Anatomischer Anzeige» – 
2,5 ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯɚɪɤɭɲɿɜ, ɬɨɛɬɨɦɚɬɟɪɿɚɥɢɣɨɝɨɞɨɤɬɨɪɫɶɤɨʀɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀɛɭɥɢɦɚɣɠɟ 
ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɢɞɪɭɤɭɜɚɧɿ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦ ɜɱɟɧɢɦ 
ɪɟɬɟɥɶɧɨɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɡɣɨɝɨɩɪɚɰɹɦɢ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɜɨʀɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ Ƚ. Ɉ. Ƚɿɦɦɟɥɶɪɟɣɯ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜ ɭ 
ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɬɚɤɢɯ ɤɪɚʀɧ ɹɤ: Ⱥɜɫɬɪɚɥɿɹ (1), ɉɿɜɞɟɧɧɨȺɮɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɋɨɸɡ (3), ɋɒȺ 
ɇɶɸɃɨɪɤ (4), ȼɚɲɢɧɝɬɨɧ (4), Ɏɿɥɚɞɟɥɶɮɿɹ (1), ɑɢɤɚɝɨ (4), ȱɥɿɧɨɚ (3), Ɍɟɯɚɫ (1), 
əɩɨɧɿɹ (6), Ɏɪɚɧɰɿɹ (4), Ⱥɜɫɬɪɚɥɿɹ (1), ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ (2), ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ (Ȼɟɪɥɿɧ (8), 
Ɇɸɧɯɟɧ (2), Ƚɚɦɛɭɪɝ (1), Ʌɟɣɩɰɢɝ (1), Ʉɚɫɫɟɥ (2), ȼɸɪɭɛɭɪɝ (1), Ƚɟɿɞɟɥɶɛɟɪɝ (1), 
Ɇɟɥɶɛɭɪɧ (1), Ɏɪɚɧɤɮɭɪɬ (2), Ƚɨɧɨɜɟɪ (1), ɍɪɭɝɜɚɣ (1), Ʉɨɥɭɦɛɿɹ (1), Ȼɟɥɶɝɿɹ (1), 
ɉɨɥɶɳɚ (ȼɪɨɰɥɚɜ) (7), ȱɫɩɚɧɿɹ (1), ɑɟɯɿɹ (6). 
Ƚɿɦɦɟɥɶɪɟɣɯ Ƚ. Ɉ. ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɧɚɞ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɝɥɨɬɤɢ ɭ ɩɥɚɧɿ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨʀ 
ɚɧɚɬɨɦɿʀ ɦ¶ɹɡɿɜ ɫɬɿɧɤɢ ɝɥɨɬɤɢ ɫɫɚɜɰɿɜ. ɇɢɦ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɡɧɚɱɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɜ ɛɭɞɨɜɿ 
ɦ¶ɹɡɿɜɝɥɨɬɤɢɭɪɿɡɧɢɯɝɪɭɩɚɯɫɫɚɜɰɿɜ. ȽɿɦɦɟɥɶɪɟɣɯȽ. Ɉ. ɜɫɬɚɧɨɜɢɜ, ɳɨɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɛɭɞɨɜɢɿɮɭɧɤɰɿʀɝɥɨɬɤɢɫɫɚɜɰɿɜɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɛɭɞɨɜɨɸɧɟɥɢɲɟʀʀɦ¶ɹɡɨɜɢɯɫɬɿɧɨɤ, 
ɚɥɟ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɛɭɞɨɜɢ ʀʀ ɱɟɪɟɩɧɨʀ ɫɬɿɧɤɢ. ɋɜɨʀɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɚɜɬɨɪ 
ɭɬɨɱɧɢɜɮɿɡɿɨɥɨɝɿɸɚɤɬɭɤɨɜɬɚɧɧɹɭɪɿɡɧɢɯɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯɬɜɚɪɢɧ, ɳɨɫɬɚɥɨ 
ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɡɨɧɞɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ [5]. 
ɉɿɞɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦɡɚɫɥɭɠɟɧɨɝɨɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɜɢɳɨʀɲɤɨɥɢɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ 
Ƚ. Ɉ. Ƚɿɦɦɟɥɶɪɟɣɯɚ ɡɚɯɢɳɟɧɨ ɞɜɿ ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɿ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ (ɉ. ə. Ɋɨɝɨɜɫɶɤɢɣ, 
ɋ. Ʉ. Ɋɭɞɢɤ) ɬɚɜɿɫɿɦɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɢɯɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. 1. Ƚ. Ɉ. Ƚɿɦɦɟɥɶɪɟɣɯ – ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɢɣ ɦɨɪɮɨɥɨɝ, 
ɜɿɞɨɦɚɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶɜɝɚɥɭɡɿɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨʀɬɚɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨʀɦɨɪɮɨɥɨɝɿʀɯɪɟɛɟɬɧɢɯ. 
2. ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɲɢɪɨɤɨɝɨ ɿ ɪɟɬɟɥɶɧɨɝɨɦɨɪɮɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɝɥɨɬɤɢ Ƚ. Ɉ. Ƚɿɦɦɟɥɶɪɟɣɯ ɫɬɜɨɪɢɜ ɧɨɜɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɲɥɹɯɢ ɮɿɥɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɜɫɿɽʀɩɟɪɟɞɧɶɨʀɞɿɥɹɧɤɢɚɩɚɪɚɬɭɬɪɚɜɥɟɧɧɹ. 
3. Ȼɚɡɭɸɱɢɫɶ ɧɚ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɜɿɧ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɜɿɞɦɿɧɧɿ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ 
ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɦɟɠɿɝɥɨɬɤɢɫɫɚɜɰɿɜ, ʀʀɜɿɞɞɿɥɿɜ, ɛɭɞɨɜɭɬɚɮɭɧɤɰɿɸʀʀɦ¶ɹɡɨɜɨɝɨɚɩɚɪɚɬɭ. 
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